



















y  después  de  numerosas  y  bien  hechas  investigaciones  sobre  diversos  aspectos  de  la  historia  del  partido,

















suggest  that  we  attempt  to  clarify  their  historic  content.  One  such  aspect  is  the  party’s  position  on  the
problem of housing and rent for the working class. This first analysis aims to present the official position of
the  first Spanish socialist government on  this  issue, a position  that  it needed  to express  from a number of
points  of  view.  The  texts  laying  out  the  party’s  position  and  the  Socialist  party’s  contributions  to  the
Commission  and  to  the  Institute  of  Social Reforms  have  been  chosen  as  a  starting  point;  in  addition,  the
repercussions of the issue of housing for the working class in the first years of the Socialist majority in the
Spanish Parliament have been analyzed. The findings – provisional– strongly suggest that the issue has been

















el  derecho  de  propiedad  propiciaron  la  promulgación  de  nuevas  disposiciones  sobre  arrendamientos  o
alquileres y desahucios, basadas en la libertad de contratación y contenidas en una nueva ley publicada el 9
de abril de 1842 que reguló específicamente el alquiler de casas y de edificios urbanos; esta ley tuvo como
consecuencia  la regulación de  los precios de alquiler por el principio básico del  liberalismo económico:  la
oferta  y  la  demanda
[2]
.  Pocos  años  después,  en  1855,  los  procedimientos  judiciales  comenzaron  a  ser
reglados por la ley de Enjuiciamiento civil, cuya reforma efectuada en 1881 reglamentaba el procedimiento







1836­1837.  Las  disposiciones  de Mendizábal  afectaron  a  los  bienes  del  clero  secular  e  incidieron,  por  lo
tanto,  sobre  las  fincas  urbanas.  Aunque  el  proceso  principió  con  ciertas  reticencias  causadas  por  la
desconfianza  de  los  posibles  compradores  ante  las  nuevas  medidas,  se  fue  cumpliendo  el  objetivo  de
Mendizábal de “crear una copiosa familia de propietarios” vinculada materialmente con el régimen liberal.
Por  la  vía  de  la  compra  de  fincas  urbanas  se  generaron  importantes  patrimonios  inmobiliarios  que





mediados  del Ochocientos,  la  degradación  de  los  cascos  urbanos  y  un  notable  aumento  del  precio  de  los
alquileres,  que  repercutió  principalmente  en  la  vivienda obrera. Los datos  existentes  sobre  el  coste  de  los




situación de  la clase obrera, en  la que  la habitación era un aspecto  importante, se alzaron  las voces de  los
higienistas y reformistas –preocupados más por las consecuencias para la salud pública que por el hecho en












El  estado  liberal  no  tuvo  –no  era  éste  su  objetivo­  una  política  definida  sobre  la  vivienda  obrera  y  fue
improvisando  un modelo  de  ciudad  “la  ciudad  liberal”  en  la  que  este  tipo  de  habitaciones  y  la  clase  que
debería habitarlas eran, además de un problema, una amenaza[6]. Solo abordó la cuestión de manera marginal
dentro de lo que en el siglo XIX fue bautizado como “cuestión social” y en esta línea se crearía en 1883 la
Comisión  de  Reformas  Sociales.  La  agravación  paulatina  del  problema  de  la  vivienda  obrera  continuó
remitiéndola  a  la  creación  de  “comisiones”  que  debían  informarle  de  la  situación  de  la  misma.  Y,  de
comisión en comisión, el problema llegó, sin abordarse de lleno, a los albores del siglo XX. A comienzos del
Novecientos,  siguiendo  las  pautas  europeas de  renovación de  los  partidos oligárquicos que  comenzaban  a
mostrar  sus  fisuras  ante  el  empuje  de  las  masas,  comenzaron  a  manifestarse  en  España  las  tendencias
intervencionistas del Estado en cuestión social y entre ellas destacó la propuesta del destacado político liberal








ocasionados  por  el  turno  de  los  partidos  y  el  asesinato  de  Canalejas  en  1912,  aplazaron  estos  proyectos
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Paralelamente,  en  el  último  cuarto  del  siglo  XIX,  y  en  pleno  debate  sobre  la  ubicación  de  la  habitación
obrera, comenzaba a formarse y, luego, a consolidarse, el primer núcleo de los socialistas españoles que, el 2
de mayo  de  1879,  fundó,  en  la  clandestinidad,  el  partido  socialista  obrero.  A  partir  de  este momento,  el
partido incluyó el problema de la vivienda obrera en sus principales reivindicaciones aunque lo subordinó a
la  consecución  de  otros  objetivos  ya  que,  de  conseguirse  éstos,  la  cuestión  de  la  habitación  quedaría
automáticamente  solucionada.  Para  comprobar  la  evolución  de  esta  cuestión  en  el  primer  socialismo  he
repasado  la  postura  oficial  del  partido  en  algunos  ámbitos  y  momentos  que  considero  significativos,
comenzando por la repercusión en sus textos programáticos. Puntualmente analizo la aportación socialista a













vivienda aparece mencionado desde dos vertientes:  la necesidad de controlar  las   habitaciones obreras por
comisiones  de  vigilancia,  elegidas  por  obreros
[12]





las  mismas  aspiraciones,  sin  modificación  alguna,  aunque  ya  ordenadas  dentro  del  apartado  de  las
reivindicaciones mínimas que los socialistas pretendían conseguir de forma inmediata. Asimismo, en el texto
de 1888 que modificó sustancialmente algunos aspectos de la parte minimalista del programa, aparecen los
mismos  objetivos  respecto  a  cuestión  de  la  vivienda  obrera  sin  cambiar  un  ápice  las  reivindicaciones  de
1879. La promulgación del sufragio universal en junio de 1890, que permitía al partido tomar parte en los
procesos  electorales  (generales,  provinciales  o  municipales)  tuvo  como  resultado  un  año  después,  la
presencia de cuatro socialistas en el Ayuntamiento de Bilbao y uno en la localidad vizcaína de San Salvador
del Valle. La presencia en los Ayuntamientos conllevó la elaboración de un programa municipal en el que se
aludió  a  la  política  de  la  vivienda  en  los  siguientes  términos:  “Exigir  el  exacto  cumplimiento  de  las
Ordenanzas municipales en todo cuanto favorecen a los trabajadores, y principalmente en lo que se refiere a












.  En  estos  comicios,  realizados  en  un  momento  crítico  para  la  economía  y  la  política
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que  abunden  los  solares  y  se  facilite  la  construcción  de  viviendas  para  los  trabajadores  y  de  baños  públicos,
lavaderos,  parques,  etc.,  y  que  establezca  o  complete  los  servicios  de  abastecimientos  de  aguas,  luz,  limpieza  y
transportes, tendiendo a su municipalización. Para realizar esta labor debe el Estado rehacer las Haciendas locales y,
por  lo pronto, ofrecer garantías para que  los bancos y  los particulares, con  la hipoteca de  los propios servicios y  la
inspección que convenga,  faciliten el capital que permita en poco  tiempo verificar una gran  transformación urbana.






Este  aspecto  del  dictamen  contenía  de  forma  esquemática  una  propuesta  práctica  para  que  el  socialismo
comenzara  a  actuar  no  solo  desde  el  ámbito  de  la  política  estatal  sino  también  y,  especialmente,  desde  el
municipal. Sin embargo, cuando llegó el turno de la discusión sobre esta propuesta que, junto a la crisis de









La  postura  adoptada  en  el  Congreso  repercutió  en  el  nuevo  texto  programático  –tanto  en  el  de  política
general como en el municipal­ que, en materia de vivienda, no sufrió modificaciones profundas respecto a
los  textos  anteriores. Se  suprimió  el  punto de  la  “creación de Comisiones de vigilancia” para  controlar  la
situación  de  las  habitaciones  obreras,  se  siguió  con  la  vieja  reclamación  de  la  reforma  de  las  leyes  de
inquilinato  y  desahucio,  y  apareció  por  vez  primera  vez  la  petición  de:  “Casas  baratas  para  obreros”. No
aprovecharon  tampoco  el  programa  municipal  –inserto  desde  ese  momento  en  el  programa  general  del
partido­, para fijar su criterio sobre la cuestión; en este apartado quedaron detalladas una serie de medidas
que  expresaban  más  una  política  de  beneficencia  –“Albergue  y  alimentación  de  los  obreros  transeúntes.
Casas para ancianos e inválidos, (…)”­, o educacionales –“cantinas escolares. Proporcionar trajes a los niños
que  asistan  a  las  escuelas municipales  (…)”­,  que  propiamente  un  proyecto  de  política  sobre  la  vivienda
obrera, aunque indirectamente se refirieran a la habitación obrera en casos como los señalados. Tampoco en
el  programa  agrario  que  apareció  especificado  en  el  texto  ­por  vez  primera  en  la  historia  del  socialismo
español­ hay mención de un proyecto claro. La preocupación socialista sobre la vivienda de los trabajadores




El  último  de  los  programas  del  PSOE  durante  esta  primera  larga  etapa  de  su  existencia  fue  el  de  1934.
Difiere de todos los textos anteriores y más que un programa fue un manifiesto radical que pretendía mostrar
que el partido socialista se transformaba en la oposición revolucionaria. Este texto, redactado por Indalecio
Prieto y al que Francisco Largo Caballero añadió algunos puntos  referentes a  la  “acción”,  rompió con  los
esquemas programáticos anteriores y solo incidió sobre los aspectos políticos más acuciantes, planteados en
aquellos  convulsos  momentos:  nacionalización  de  las  tierras,  racionalización  de  la  agricultura,  reforma
radical de la enseñanza, disolución de todas las órdenes religiosas, disolución y reorganización del ejército y
de  la Guardia Civil, modificación  de  la  administración  pública, medidas  para mejorar  la  situación  de  los
trabajadores industriales y reforma del sistema tributario. Está claro que en un texto de estas características













los  problemas  que  planteaba  “la  cuestión  social”,  uno  de  los  temas  “estrella”  en  la  opinión  pública  del
momento
[18]
.   La Comisión  tuvo como uno de sus principales objetivos el abrir una  información pública,
oral y escrita, sobre la situación de las clases obreras. La encuesta obedecía a un cuestionario integrado por











oral  y  escrita  con  ponencias  muy  elaboradas  y  con  sus  mejores  hombres
[21]
.  Ninguno  de  ellos  trató  de
contestar  de  forma  exhaustiva  a  las  preguntas  del  cuestionario,  sino  que  procuraron  hacer  una  crítica
estructural de la situación obrera repartiendo entre ellos las cuestiones que consideraron más urgentes para






  se  ocupó  de  responder  a  algunas  preguntas  del  grupo  VI,  las  correspondientes  a  la


















alquiler  podía  ser  afrontado  por  una  sola  familia  obrera
[27]
. A  partir  de  esta  modalidad  de  tenencia  de
vivienda,  generalizada  en  el mundo  trabajador,  se  pueden  entresacar  algunos  principios  defendidos  por  el
partido  socialista  a  los  que  trata  de  dar  forma Matías  Gómez  Latorre.  En  primer  lugar  la  oposición  a  la
cooperación,  pero  argumentando  el  contenido  de  cooperación  de  una  forma  peculiar:  para  él  –en  estos
momentos, ya que años después matizará algo el problema­ la cooperación consistía en compartir la vivienda
con  otra  familia  y  afrontar  entre  ambas  el  alquiler.  Dejó  claro  que  esta  solución  es  rechazada  por  los
socialistas, pero la tienen que aceptar para resolver el problema de la habitación, por lo tanto, para sobrevivir.
Se percibe en su argumentación la postura oscilante del partido socialista sobre la cooperación que, en estos





vivienda  obrera  que  como  indica Antonio  Buj  formaba  parte  de  “un  nuevo  diseño  estratégico  de  control
social  de  las  masas  trabajadoras”.  Gómez  Latorre  salió  también  al  paso  con  una  rotunda  negativa  a  la
existencia  de  barrios  obreros,  pues  aunque  los  socialistas  ya  habían  asumido  en  aquellos  momentos  los















confusión  con  las  cla ses  elevadas;  pudiera  también  establecerse  que,  por  ejemplo,  en  las  calles  de  nueva
construcción, o en  las que  se  reedifican cierto número de casas,  se dedicaran  tantas a un  tipo de alquiler, y  tantas








viviendas  de  propiedad,  ni  tampoco  tenían  suficiente  bagaje  teórico  para  hacerlo,  aunque  conocieran  la
síntesis del pensamiento marxiano sobre  la propiedad como he citado más arriba. Por  lo  tanto, ni  siquiera
plantearon el debate sobre una u otra modalidad. Opuestos a la segregación de la clase obrera propugnaban
un  tipo  de  habitación  modesta  y  diseminada  en  los  cascos  urbanos  y  en  los  nuevos  ensanches  que  se







El  Instituto  de  Reformas  Sociales,  establecido  en  1903  y  producto  de  los  intentos  ­auspiciados
principalmente por  José Canalejas­ de  iniciar una política  intervencionista  en  la  cuestión  social,  pretendió
encargarse  “de  preparar  la  legislación  del  Trabajo  en  su  más  amplio  sentido,  cuidar  de  su  ejecución,
organizando  para  ello  los  necesarios  servicios  de  inspección  y  estadística,  y  favorecer  la  acción  social  y
gubernativa  en beneficio de  la mejora  o  bienestar  de  las  clases  obreras”
[32]
. Entre  las  leyes  sociales más
urgentes  del  proyecto  de  Instituto  estaba  la  de  fomentar  las  habitaciones  baratas  para  obreros. La  idea  de
Canalejas  era  la  de  “presentar  un  proyecto  de  ley,  o  bien  varios,  en  virtud  de  los  que  el  Estado,  con  la
cooperación de las provincias y de los municipios y aun de los particulares –empresas, compañías grandes
propietarios, etc.­ se emprendiera la obra verdaderamente regeneradora, de la mejora de la habitación para el
trabajador  de  la  ciudad  y  del  campo”
[33]













–el vocal socialista que se encargó de debatir  la cuestión­ se necesitaban dos disposiciones para  regular  la
situación:  una  ley  de  higiene  y  saneamiento  de  viviendas  y  un  reglamento  para  la  construcción  de  las
mismas. Y es que  la preocupación por  la degradación de  las viviendas obreras y el  incumplimiento de  las
ordenanzas  de  edificación  era  una  de  las  cuestiones  que  de  forma  recurrente  venía  tratando  la  prensa
socialista  durante  aquellos  años.  En  el mismo  sentido,  una  de  las  primeras  intervenciones  de  los  vocales
socialistas  en  el  Instituto,  la  de  Francisco  Largo  Caballero,  fue  para  denunciar  las  malas  condiciones  de
trabajo  y  de  vivienda  en  que  se  encontraban  algunos  obreros  de Madrid
[36]
.  Trataron  también  las  viejas
cuestiones  que  habían  planteado  veinte  años  antes  en  sus  informes  a  la Comisión  de  Reformas  Sociales,
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aunque  con  ciertos matices: mientras  que  en  1884  daban  por  sentado  que  la  clase  trabajadora  solo  podía
acceder a la vivienda de alquiler, en 1908 insisten en que el problema obrero no se podía resolver con la casa




para  poder  pagar  los  plazos  que  exigía  la  compra  de  las  viviendas.  No  plantearon  el  debate,  pues,
oponiéndose a la vivienda en propiedad sino en los inconvenientes que acarreaba la inseguridad en el trabajo.
La opinión del vocal socialista Ormaechea era: “Un obrero puede satisfacer puntualmente durante ocho, diez,
catorce años,  los plazos de la compra; al cabo de ellos, una incapacidad, una crisis  industrial,  le echan del
taller,  impidiéndole  seguir  abonando  los  plazos  sucesivos.  En  consecuencia,  será  desalojado  de  la  casa  y
perderá  todo  derecho  a  ocuparla  y  todo  el  dinero  desembolsado  en  tanto  tiempo.  ¿Habrá,  en  estas
condiciones,  muchos  que  se  decidan  a  hacerse  propietarios?”.  Y  el  problema  se  agravaba  –como  señala








casas. Hubo una  intervención de Francisco Largo Caballero que mantenía  la  tradicional  idea de que nada
mejor podría manifestar la división de clases, “como esa separación entre barrios ricos y pobres, capitalistas











apoyaba  la  cooperación  desde  un  ángulo  posibilista.  De  ahí  que,  abandonando  la  condena  radical  a  la





































manifestación.  Se  fijó  en  múltiples  detalles  de  la  situación  obrera:  incumplimiento  de  la  incipiente
legislación  social  –descanso  dominical,  seguridad  en  el  trabajo,  situación  laboral  de  mujeres  y  niños­.
Denunció los graves problemas existentes en las prisiones, o los abusos sexuales cometidos contra menores




Pero, en ninguna de sus  intervenciones aludió, directamente a  la cuestión de  la habitación obrera. Y pudo
aprovechar –como mínimo­ tres momentos para hacerlo. Cuando se llevó a la Cámara baja el nuevo proyecto
de ley para el fomento y mejora de las Casas Baratas en julio de 1910, cuando se discutió la abolición del




El  nuevo  proyecto  de  ley  sobre  Casas  Baratas  era  una  de  las  versiones  del  elaborado  por  el  Instituto  de
Reformas Sociales  y  que  he  comentado más  arriba
[43]
















que  se  contaba  el  de  Madrid.  Y  tanto  el  jefe  de  Gobierno  como  el  diputado  socialista  –que  había  sido
concejal  del  ayuntamiento  capitalino­  conocían de primera mano  las  consecuencias de  la  supresión:  si  los










La  supresión  de  los  consumos  y  la  creación  del  nuevo  impuesto  de  inquilinato  fueron  simplemente  unas
medidas  demagógicas  que  trataron  de  acallar  –otra  cosa  es  que  lo  consiguieran­  a  las  continuadas  y
combativas  protestas  populares.  Y  que,  de  otra  parte,  es  comprensible  que  fueran  apoyadas  tanto  por  el
reformador  Canalejas,  como  por  los  socialistas.  Pero  con  la  abolición  de  los  consumos  no  se  logró  ni  la
mejora  para  el  contribuyente,  ni  la  mejora  en  la  condición  de  los  artículos  de  primera  necesidad,  ni  el
fomento  de  su  producción  y  beneficio  para  las  clases  proletarias
[45]
.  Y  el  nuevo  impuesto  sobre  el
inquilinato  no  fue  la  fórmula  adecuada  para  solucionar  el  problema  del  déficit  de  los  ayuntamientos,
especialmente  los  de  Madrid  y  Barcelona,  que  tuvieron  que  recurrir  a  la  ayuda  estatal  ante  los  graves
problemas  planteados,  hecho  que  quedó  de  manifiesto  en  las  partidas  adjudicadas  en  los  presupuestos
generales de 1913. Y aunque se establecía que el impuesto solo gravara los alquileres de más de trescientas
pesetas  –hecho  que,  en  teoría,  no  afectaba  a  la  vivienda  obrera­  los  propietarios  subieron  de  forma
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afectaban  a  la  clase  obrera.  También  que  Pablo  Iglesias  suplió  su  pobreza  teórica  con  una  continuada  e
incansable acción. Es cierto que el partido tenía sus cauces para tratar la cuestión de la vivienda –entre otros,



























remitiría  a  fuentes  conocidas  –  algunas  trabajadas­  como  podrían  ser,  entre  otras,  para  el  caso  de  Barcelona,  la Monografía
estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856  de Ildefonso Cerdá o los Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Barcelona,
completas  series  estadísticas,  publicadas  entre  1902 y  1918,  por  solo  citar  las más  conocidas. Como  simple  aproximación  al
precio de los alquileres utilizo los datos que ofrece Manuel ESCUDÉ BARTROLÍ, cuyas principales aportaciones son para 1917,







  Carlos  SAMBRICIO  recuerda  que  entre  1860  y  1900 Madrid  casi  duplicó  su  población:  pasó  de  280.000  habitantes  a
540.000. Este crecimiento no implicó –como ocurrió en otras capitales europeas­ una aplicación paralela de normas higiénicas. El






































También  Antonio  ELORZA,  desde  otras  perspectivas,  ha  trabajado  sobre  los  programas  del  primer  socialismo  (1879­1888),
incluyendo los textos del Partido Democrático Socialista Obrero, aunque no aportan datos esenciales para este estudio (Véase:



















  Sería muy  interesante  poder  profundizar  en  esta  cuestión  para  tratar  de  perfilar  las  relaciones  –o  no­  de  alguno  de  los
socialistas españoles ­quizá Antonio Fabra y Ribas o Julián Besteiro que mostrarán, en algunas ocasiones, su preocupación por la
vivienda obrera­ con el grupo de los “normalianos” franceses. Una síntesis excelente sobre el grupo francés y su deuda teórica con











una  edición  facsímil,  publicada  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  con  un  estudio  introductorio  de  Santiago
CASTILLO. Uno  de  los  primeros  estudios  sobre  la Comisión  de  Reformas  Sociales  fue  el  de  Carmen  IGLESIAS  y Antonio
ELORZA. La fundación de la Comisión de Reformas Sociales, Revista del Trabajo, nº. 25, p. 75­105. Como compendio de parte






































municación,  como  ferrocarriles,  tranvías,  etc.  ;  si  la  construcción  de  viviendas  para  aquéllos  es  debida  a  los  particulares  o























































































































millones,  y  aunque  la  supresión  no  ha  producido  todos  los  resultados  que  de  ella  se  esperaban,  alguno  ha  producido  (…)”.
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